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Munkatársaink 
Bellavics István - 1961-ben született Szombathelyen. Je-
lenleg a JATE Bölcsészettudományi Ka-
rának IV. éves történelem-Kelet-Európa 
spec. szakos hallgatója. Az "AETAS" 
társszerkesztője. 
Deák Ágnes - 1960-ban született Szegeden. A JATE 
Bölcsészettudományi Karán szerzett ma-
gyar-történelem szakon diplomát 1985-
ben. Jelenleg ugyanennek az intézmény-
nek az Új és Legújabbkori Magyar Tör-
téneti Tanszékén tudományos segédmunka-
társ. Kutatási területe Eötvös József 
eszmei fejlődése. 
Galamb György - Budapesten született 1960-ban. Jelenleg 
a JATE Bölcsészettudományi Karának V. 
éves történelem-olasz szakos hallgatója. 
A JATE Központi Könyvtárának demonstrá-
tora . 
Károlyi Attila - 1964-ben született SzóIádon. A JATE 
Bölcsészettudományi Karának III. éves 
történelem-magyar szakos hallgatója. 
"0" szakként filozófiát hallgat. 
Kokas Károly - 1959-ben született Csornán. Diplomáját 
a JATE Bölcsészettudományi Karán magyar-
történelem-latin spec.szakon szerezte 
1983-ban. Jelenleg a JATE Központi Könyv-
tárának munkatársa. A felvilágosodás és 
a reformkori magyar irodalom témaköréből 
vezet szemináriumot. A JATE Bölcsészettudo-
mányi Karán "Köny> ós könyvtár a XVI-XVII. 
századi Kőszegen" c. bölcsészdoktori disszer-
tációját ez óv januárjában védte meg. 
Löffler Tibor - 1963-ban született Siklóson. A JATE Termé-
szettudományi Karának III. éves földrajz-
történelem szakos hallgatója. 
Malinowska, Ewa - 1963-ban született Varsóban. Egyetemi tanul-
mányait a JATE Bölcsészettudományi Karán ma-
gyar szakon végzi. 
Orbán. Imre - 1961-ben Makón született. Egyetemi tanulmá-
nyait a debreceni KLTE Bölcsészettudományi 
Karán történelem-népmCfvelés szakon kezdte. 
Jelenleg a JATE Bölcsészettudományi Kará-
nak V. éves hallgatója. 
Szabó Ágnes - 1962-ben született Szentesen. Egyetemi ta-
nulmányait a JATE Bölcsészettudományi Karan 
latin-magyar szakon fejezte be 1985-ben. 
Jelenleg Zalaegerszegen középiskolai tanár. 
Szakdolgozatában "Augustinus: A szabad aka-
ratról" c. művét először ültette át 
magyar nyelvre. 
Szabó P. Csaba - 1964-ben született Várpalotán. A JATE 
Természettudományi Karának III. éves föld-
rajz-történelem szakos hallgatója. Az 
1985-ös OTDK-n második díjat nyert a sza-
zadforudló vasutas társadalmával foglal-
kozó dolgozatanak rövidített változata az 
"AETAS" első számában olvasható. 
Tamás Ágnes - 1964-ben született Budapesten. A JATE Böl-
csészettudományi Karának IV. éves törté-
nelem-olasz szakos hallgatója. 
Tarr Krisztina - 1963-ban született Budapesten. A JATE 
Bölcsészettudományi Karának .TV. éves 
történelem-olasz szakos hallgatója. 
Tóth Ágnes - 1961-ben született Akasztón. Magyar-
történelem szakos tanári diplomáját 1984-
ben szerezte meg a JATE Bölcsészettudomá-
nyi Karán. Jelenleg Kecskeméten a Bács-
Kiskun Megyei Levéltarban dolgozik. 
AETAS JATE Bölcsészettudományi Kar 
Tudományos Diákköri Tanácsának kiadványa 
Felelős kiadó: Dr. Mikola Tibor 
Hiba.igazi tó a 45-46. laphoz: A csillaggal jelölt sz 
utáni mondat a szövegből kimaradt. 
"Vagy ha tanulunk is a rossz dolgokról, olyan érte-
lemben tanulunk róluk, mint amikét kerülni kell, 
nem pedig követni. Tehát rosszat cselekedni..." 
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